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Передмова
Зір є одним із основних органів чуття. Майже 90 відсотків інформації про 
навколишній світ людина отримує завдяки зору. Нині у кожного другого 
українця лікарі діагностують зниження зору чи хвороби очей. 
Найрозповсюджені це катаракта і глаукома.
Катаракта -  це часткове або повне помутніння кришталика ока, є однією з 
основних причин сліпоти в світі. Катаракта виникає в будь-якому віці з різних 
причин, може розвинутися навіть у дітей в дитячому віці.
Глаукома -  це хронічне захворювання очей, що характеризується 
постійним або періодичним підвищенням внутрішньоочного тиску, 
пошкодженням зорового нерва. Без своєчасного лікування глаукома може 
призвести до сліпоти. Сьогодні медицина легко діагностує та лікує ці хвороби 
очей у дітей і у дорослих.
Профілактика захворювань органа зору, своєчасна їх діагностика та 
лікування повинні бути в центрі уваги при підготовці лікарів усіх фахів.
Запропонований бібліографічний покажчик, висвітлює сучасні методи 
діагностики та лікування катаракти і глаукоми.
До видання увійшли монографії, навчальні та методичні посібники, 
наукові статті з періодичних видань за 2012-2017 рр., що надійшли до фонду 
бібліотеки. Інформацію згруповано за розділами. У межах кожного розділу 
матеріал розміщено в алфавітному порядку. Для зручності користування 
додається іменний покажчик авторів. Бібліографічний опис здійснено 
відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 «Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис: загальні вимоги та правила складання» та ДСТУ 
3582:2013 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. 
Загальні вимоги та правила».
Бібліографічний покажчик розрахований на лікарів-інтернів та 
практичних лікарів, викладачів, наукових працівників, студентів вищих 
медичних навчальних закладів.
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Хвороби очей
І. М . Б<мк<>роипМнп, В. В. Рялнонн, . 1. К . В оскрсгснська 1. Безкоровайна І. М. Офтальмологія : навч. 
посіб. для студентів вищих медичних закладів 
III-IV рівнів акредитації / І. М. Безкоровайна,
В. В. Ряднова, Л. К. Воскресенська ; МОЗ України, 
ЦМК, УМСА. -  Полтава : Дивосвіт, 2012. -  247 с. 
617.7(075.8) Б39
У посібнику описано анатомію і фізіологію 
органа зору, зорові функції, захворювання повік, 
слізних органів та орбіти, захворювання 
кон’юктиви, захворювання рогівки та склери, 
патологію судинного тракту, захворювання 
кришталика та склоподібного тіла, захворювання 
сітківки та зорового нерва, глаукоукому, травми
ока, невідкладні стани в офтальмології.
2. Бирич Т. А. Офтальмология : учеб. для 
студентов спец. «Лечебное дело», «Педиатрия», 
учреждений ... высшего образования / Т. А. Бирич, 
Л. Н. Марченко, А. Ю. Чекина. -  Минск : 
Вышэйшая школа, 2007. -  555 с.
617.7(075.8) Б64
У посібнику наводяться відомості про 
найбільш поширені захворювання очей, методи їх 
дослідження. Приділено увагу пошкодженням 
органа зору при загальних захворюваннях 
організму, вродженій патології і травмах, а 
також методам надання невідкладної допомоги.
ЬУ(. У-------fc&O Д  М 
Гундорова Р. А, 
Н ероев В. В 
С тепанов А  В
3. Внутриглазная раневая инфекция :
руководство для врачей / А. М. Южаков, Р. А. 
Гундорова, В. В. Нероев, А. В. Степанов. -  М. : 
МИА, 2007. -  239 с.
617.7 В60
Висвітлені питання етіології та патогенезу 
посттравматичного інфекційного запального 
процесу після проривного поранення очного яблука, 
наведені клінічні форми гнійних ускладнень і 
сучасна класифікація внутрішньоочної інфекції. 
Розглянуто методи діагностики, лікування та 
профілактики внутрішньоочноїраньової інфекції.
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П.А. Бездетно, С.Ф. ЛуГмцнн.
II.В. Нинчонко и др.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
а  СПРАВОЧНИК
ОФТАЛЬМОЛОГА
■  болезни век, слезных органов, 
конъюнктивы
■  бопезни хрусталика
■  бопезЛритепьного нерва
■  бопезни сетчатой оболочки
t ■  косоглазие
I ■  глаукома
■  травмы органа зрения
......................................
В н Ш К Я
пТГДолжич, P.P. Должич
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
ВЫ СШ ЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
4. Диагностический справочник
офтальмолога / П. А. Бездетко, С. Ф. Зубарев,
Н. В. Панченко [и др.]. -  Ростов н/Д : Феникс, 2006.
-  349 с.
617.7(035) Д44
У даному довіднику представлені короткі 
клінічні дані, необхідні для діагностики основних 
захворювань органа зору.
5. Должич Г. И. Офтальмология : пособ. для 
офтальмологов / Г. И. Должич, Р. Р. Должич. -  
Ростов н/Д : Феникс, 2008. -  286 с.
617.7 Д64
Посібник вміщує 21 розділ по актуальним 
питанням офтальмології. Представлено анатомію 
очного яблука, основні методи дослідження органа 
зору, захворювання повік, кон’юктиви, слізного 
апарату, рогової оболонки, склери, судинного 
тракту ока, кришталика, глаукома. Висвітлено 
офтальмопатологію при загальних захворюваннях 
організму, пошкодження органу зору. 
Представлено перелік лікарських препаратів, які 
застосовуються в офтальмонологічній практиці.
6. Жабоєдов Г. Д . Офтальмологія : практикум : 
[навч. посіб. для студентів вищих мед. навч. 
закладів IV рівня акредитації] / Г. Д.Жабоєдов,
В. В. Кірєєв. -  Київ : Медицина, 2013. -  279 с.
617.7 Ж12
У навчальному посібнику наведено основні 
методики дослідження органа зору, які
застосовують у  діагностичній роботі. Практикум 
написаний відповідно до вимог програми
підготовки інтернів, затвердженої
Міністерством охорони здоров’я України.
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7. Жабоєдов Г. Д. Очні хвороби : підруч. для 
студ. ВНМЗ III-IV рівнів / за ред. Г. Д. Жабоєдова, 
М. М. Сергієнка. -  Київ : Здоров'я, 1999. -  310 с.
617.7 Ж12
У підручнику докладно описано анатомію та 
фізіологію органа зору, основні сучасні методи 
дослідження, зокрема флюоресцентна ангіографія, 
оптична система та рефракція ока. Розглянуто 
окремі нозологічні форми захворювань кон’юктиви, 
слізних залоз, рогівки, сітківки, судинної оболонки, 
кришталика, зорового нерва та ін. Подано сучасні 
методи діагностики та лікування цих 
хахворювань, а також операційні методики 
лікування глаукоми, катаракти, відшарування 
сітківки.
8. Клиническая офтальмология : учеб.пособ. : 
для студентов мед. вузов / сост.: В. И. Лазаренко,
Р. И. Шатилова, В. В. Соловьев [и др.] ; под ред.
Е. Н. Комаровских. -  Ростов н/Д : Феникс ; 
Красноярск : Издательские проекты, 2007. -  175 с. 
617.7(075.8) К49
У посібнику висвітлено патологію рефракції 
та акомодації, бінокулярного зору; косоокість; 
захворювання повік, кон’юктиви, слізних органів; 
захворювання рогової оболонки; захворювання 
кришталика; глаукома та ін.
9. Навчальний посібник практичних навичок з 
офтальмології для студентів вищих медичних
закладів / підгот.: Л. К.
К. Г. Собко, В. В. Корнієнко,
І. М. Безкоровайна. -  Полтава 
108 с.
617.7 Н15
Воскресеньська, 
О. Ю. Максимук, 
: УМСА, 2003. -
Посібник висвітлює необхідні методи 
дослідження хворих на різноманітні очні 
захворювання; у  ньому представлені сучасні 
методи лікування, профілактики різних станів. 
Окремо представлений розділ «Травми органа 
зору» з детальним викладом невідкладної допомоги 
при опіках та інших травматичних пошкодженнях 
очного яблука.
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10. Офтальмологія : [підруч. для студентів | 
вищих мед. навч. закладів IV рівня акредитації] / за 
ред. Г. Д. Жабоєдова, Р. Л. Скрипник ; Г. Д. 
Жабоєдов, Р. Л. Скрипник, Т. В. Баран [та ін.].- 
Київ : Медицина, 2011. -  424 с.
617.7(075.8) О-91
У підручнику наведено особливості будови 
органа зору, клінічні методи дослідження зорових 
функцій, аномалій рефракції, описано основні 
офтальмологічні захворювання, їх етіологію, 
патогенез, клінічну картину, діагностику. 
Особливу увагу приділено наданню медичної 
допомоги.
11 Офтальмология : [учеб. для студентов мед. 
вузов] / под ред. Е. А. Егорова ; В. Н. Алексеев, 
Ю. С. Астахов, C. Н. Басинский [и др.]. -  М. : 
Гэотар-Медиа, 2010. -  239 с.
617.7(075.8) О-91
У підручнику узагальнено сучасні уявлення, 
що стосуються історії офтальмології, анатомії і 
фізіології органа зору. Велика увага при висвітленні 
патології органу зору приділено сучасним методам 
діагностики і лікування з урахуванням обсягу знань, 
отриманих при вивченні суміжних дисциплін: 
фізіології, гістології, мікробіології та ін.
12. Полунин Г. С. Физиотерапевтические 
методы в офтальмологии / Г. С. Полунин, И. А. 
Макаров. -  М. : МИА, 2012. -  208 с.
617.7:615.8 П53
У монографії представлені сучасні 
фізіотерапевтичні методи лікування в 
офтальмології, механізми лікувальної дії основних 
фізичних факторів, дані про сучасну 
фізіотерапевтичну апаратуру, загальні і місцеві 
показання і протипоказання. Наведено 
рекомендації щодо застосування фізичних методів 
лікування при певних нозологічних формах очних 
захворювань. Висвітлено питання організації 
роботи фізіотерапевтичного відділення.
ОФТАЛЬМОЛОГІЯ
За редакц ією
члена-кореспондента НАМИ України, 
професора Г.Д. ЖАБОЄДОВА. 
доктора медичних наук, 
професора Р.Л. СКРИПНИК
і!
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
Под ред. проф. Е.А. Егорова
У ч п С н и к
№
МИ .ГЮТАР4А
ы?. ?
П53
Г. С. П олунин, И. А. М акаров
ФИ ЗИ О ТЕР АП ЕВТ ИЧЕ СКИ Е 
МЕТОДЫ 
В ОФТАЛЬМОЛОГИИ
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основы
ОФТАЛЬМОЛОГИИ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
Е.И.Сидоренко
СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЛЕЧЕНИЯ
ГЛАЗНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
13. Рухлова С. А. Основы офтальмологии : учеб. 
пособ. [для студ. мед. вузов] / С. А. Рухлова. -  3-е 
изд. -  М. : МИА, 2009. -  297 с.
617.7(075.8) Р91
Навчальний посібник містить відомості про 
будову і функціонування органів зору, про те як 
здійснюється зорове сприйняття, як слід 
проводити дослідження зору хворого.
Висвітлюється питання патології та
диференціальної діагностики різних структур 
органа зору, правила надання екстреної 
доофтальмонологічної допомоги.
14. Сидоренко Е. И. Способы повышения 
эффективности лечения глазных заболеваний: 
экстраокаулярная, ирригационная терапия, 
инфразвук / Е. И. Сидоренко. -  М. :Миклош, 2009. -  
127 с.
617.7-085 С34
У монографії наводиться опис методів, що 
дозволяють підвищити ефективність традиційної 
медикаментозної терапії, запропоновані схеми 
лікування найбільш важливих захворювань ока.
15. Современная офтальмология : руководство 
для врачей / под ред. В. Ф. Даниличева. -  СПб. : 
Питер, 2000. -  667 с.
617.7(076.5) С56
У книзі відображена сучасна міжнародна 
анатомічна номенклатура, будова і топографічна 
номенклатура очей, загальна класифікація, 
діагностика, сучасні способи хірургічного та 
консервативного і лазерного лікування, 
пошкодження очей, в тому числі у  дітей.
под редакцией 
В. Ф. Даниличева
С ^ п п т г р
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16. Сомов Е. Е. Офтальмология : учеб. для 
студентов мед. вузов / Е. Е. Сомов. -  М. : МИА, 
2008. -  374 с.
617.7(075.8) С61
У даному підручнику в систематизованому 
вигляді представлені матеріали з 24 базисних 
клінічних тем офтальмології.
17. Тейлор Д. Детская офтальмология / 
Д. Тейлор, К. Хойт ; пер. с англ. под общ. ред. Э. В. 
Егоровой. -  М. : Бином, 2007. -  246 с.
617.7 Т30
Наведено дані по епідеміології очних 
захворювань, методи скринінгу. Детально 
висвітлені симптоми, діагностика та лікування 
захворювань очей. Представлена методика збору 
анамнезу, огляду і обстеження дитини.
18. Терапевтична офтальмологія : навч. посіб. 
для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів 
акредит. та лікарів-інтернів / за заг. ред. Г. Д. 
Жабоєдова, А. О. Ватченко. -  Київ : Здоров'я, 2003.
-  133 с.
617.7-08(076.5) Т 33
У посібнику представлено сучасні відомості 
з окремих питань офтальмології, зокрема 
фізіології зорового аналізатора, патології судинної 
оболонки, увеопатій, патології сітківки та
зорового нерва, глаукоми, офтальмогерпесу та ін. 
Докладно описано етіологію наведених 
захворювань. Подано новітні відомості про
розвиток патологічних процесів в оці, детально 
описано варіанти перебігу основних захворювань 
ока та методи їх діагностики, наведено існуючі 
класифікаційні схеми. Велику увагу приділено
сучасним методам консервативного та 
оперативного лікування.
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19. Хаппе Вильгельм Офтальмология : 
справочник практического врача: пер. с нем. / 
Вильгельм Хаппе ; под общ. ред. А. Н. Амирова. -  
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